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Fakultet organizacije i informatike Zbornikom radova br. 14 predstavlja se
znanstvenoj i strucnoj javnosti.
Zbornik sadrzi 26 radova, od cega se pretezni dio odnosi na podrucje informacijskih
znanosti, zatim na podrueja organizacije, upravljanja, male privrede i
znanstvenoistrazivackog rada.
Zbog sirine tematike, koja se tretira u Zborniku, on je podijeljen u cetiri dijela.
Prvi dio Zbornika odnosi se na radove koji izvorno tretiraju informacijsku
problematiku.
Drugi dio su teme u kojima se primjenjuju tekovine informacijskih znanosti.
Treci dio obuhvaca teme kojima se tretiraju uzi problemi iz uze domene razlicitih
nauka i podrucja; matematike, ekonomije, engleskog jezika, politicke ekonomije, obrane
izastite i dr.
U cetvrtom dijelu dali smo priliku mladim istrazivacima (studentima Fakulteta) da
prezentiraju svoje radove.
Kako je u vrijeme pripremanja ovog Zbornika dosla i lO-godiSnjica smrti
utemeljitelja informacijskih znanosti na ovim nasim prostorima, prof. dr. Boze Tezaka,
smatrali smo duznim dati prikaz rada i djelovanja ovog vizionara, zasluznog i za danasnji
razvoj informacijskih znanosti u Republici Hrvatskoj.
Ovim brojem Zbornika nastavlja se 14-godisnje kontinuirano njegovo izlazenje, pa
je i to prilika da se zahvalimo svima onima koji su to ornogucili. Prilika je to da se pozovc
autore na suradnju oko pripremanja slijedeceg broja.
Zahvaljujem se clanovima Izdavackog odbora Fakulteta koji su se angazirali na
sredivanju rukopisa, upravi Fakulteta te Fondu za znanost (ranije SIZ-u za znanost) koji
su omogucili izdavanje ovog Zbornika.
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